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太子参试管微块根形成及其应用初探
叶祖云 1, 王雅英 2, 田惠桥 3,*
1 宁德师范高等专科学校生物系, 福建宁德 352100; 2 厦门医学高等专科学校, 厦门 361008; 3 厦门大学生命科学学院, 厦门
361005
提要: 太子参组培苗单茎节段插入含45 g·L-1蔗糖的MS培养基中, 于60 µmol·m-2 ·s-1光照强度下培养120 d后, 其节部位长出
不定根膨大形成与太子参体内块根相似、重量约为块根 1/20的微块根, 平均每株可形成 1.54个微块根。微块根移植入大
田后, 其生长特性和物候期与大田块根相似, 都有低温萌芽、高温休眠的特性; 开花结果、不定根膨大、块根成熟等也相
似。同时, 组培中的微块根还具有易培养、耐贮存、体积小、易移栽和繁殖系数高等优点, 在生产中具有很大的应用潜力。
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Abstract: When sterile stems of ‘Taizishen’ (Pseadostellaria heterophylla) were put in MS medium with 45 g·L-1
sucrose in 60 µmol·m-2·s-1 illumination for 120 days, adventitious roots from nodes would enlarge and form
micro-root tubers which were same with root tubers in vivo, but had a 1/20 weight of the latter. Each plantlet
averagely produced 1.54 micro-root tubers. When the micro-root tubers plateded in field, they displayed same
growth features and phenophase with root tubers in vivo, such as germination in low temperature and dor-
mancy in higher temperature. The plants from micro-root tubers also could flower and set up seeds, and its
adventitia roots could enlarge and form mature root tubers. The micro-root tubers were small in size, easy of
culture and transplant, convenience of storage and higher ability of propagation, which had great potential
application in production of P. heterophylla.
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等 2003; 吴朝峰和林彦铨 2004)。现在野生太子参
已很少, 主要是人工栽培。太子参的种子萌发率
















(Pseadostellaria heterophylla Miq.)品种 ‘柘参1号 ’,
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建立了从太子参幼胚诱导胚性愈伤组织, 进而分化
植株的实验体系。取组培苗的顶芽和茎节移植到
培养基MS+2.0 mg·L-1 6-BA+0.2 mg·L-1 NAA上, 培
养 60 d, 大部分外植体长出丛生芽, 再将丛生芽分
成单芽接到 MS 培养基上诱导生根, 获得组培苗。
诱导微块根形成时, 将生长健壮的太子参组培
苗剪成单苗接入到各组培养基中诱导形成不定根。
每瓶接种 8 个单苗, 温度为(25±1) ℃, 光照 14 h·d-1,





成的影响。培养基含 3% 蔗糖和 0.7% 琼脂, pH 值
为 5.8。




到太子参栽培季节, 取出微块根, 洗掉琼脂, 直接种
入大田。
作微块根的催芽栽培实验时, 收获的微块根放
在 0~4 ℃冰箱中低温保存 60 d 左右, 微块根的芽
即开始缓慢萌发。取低温萌芽的微快根和刚收获
的未经低温处理的微块根于实验室条件下栽培比






















养 120 d 后都能形成微块根。其中以 MS+45 g·L-1
蔗糖的培养基和光照强度为 60 µmol·m-2·s-1 的微块
根诱导形成效果 好, 微块根形成速度快、数量
多、个体大。在此培养基中组培苗植株生长健壮
(图 1-d), 培养 20 d 左右的膨大腋芽基部可长出不
定根; 培养 30 d 左右, 不定根基部膨大形成肉眼可
见的微小块根(图 1-e); 培养 120 d 后, 微块根膨大
速度减慢并停止; 培养 150 d 时, 植株叶片和茎干
开始发黄并逐渐枯萎(图 1-f)。有些植株只形成 1
个微块根, 也有部分植株形成 2~3个微块根。培养





甚至在培养基 MS+50 mg·L-1 CCC+45 g·L-1 蔗糖的







组培苗经过 120 d的培养后, 大部分微块根膨
大速度减慢并停止, 此时即可收获。收获的微块根
形状与块根一样, 都呈纺锤形, 长度为 0.5~1.0 cm,
约为块根的 1/10; 直径为 0.2~0.3 cm, 约为块根的
1/3; 重量为 0.04~0.10 g, 约为块根的 1/20 (图 1-
g)。微块根顶端通常只有 1 枚芽(图 1-h)。大田栽
培收获的太子参块根长 5~10 cm, 直径 0.4~0.8 cm,
重 1.2~2.0 g, 顶端通常有 1~4 枚芽(图 1-g)。微块
根密封贮存于 0~4 ℃低温中, 可以保存 3~5 个月。
若不密封贮存, 微块根容易失水干缩; 密封贮存时
的水分太多, 保存 2 个月就开始发芽, 个别的还长
出霉菌。微块根也可以继续留在培养瓶中, 于常温
中保存, 到了 11月份太子参栽培季节时, 可直接进
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图 1  太子参离体微块根的发生
Fig.1  Formation of micro-root tubers of P. heterophylla
a: 膨大的腋芽基部长出的不定根; b: 不定根基部开始膨大; c: 不定根膨大形成的微块根; d: 生长健壮的组培苗; e: 组培苗基部茎节
处长出的不定根开始膨大; f: 可收获的太子参微块根; g: 微块根与块根的形态比较; h: 低温萌芽的微块根; i: 微快根的栽培生长; j: 微
快根生长形成的植株开花;  k : 微块根植株基部茎节长出的不定根开始膨大, 箭头所示为宿存的微块根; l:  微块根植株形成的新块根。
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表 1  不同培养基对太子参微块根形成的影响
Table 1  Effects of different media on the formation of micro-root tubers of P. heterophylla
           培养基              光照强度 /µmol·m-2 ·s-1  茎节根形成时间 /d   微块根总数量 / 条   微块根平均重量 /g·条 -1   微块根平均数量 / 条·株 -1
1/2MS+15 g·L-1 蔗糖 6 0 2 8 3 2 0.052 0.79
MS+30 g·L-1 蔗糖 6 0 2 5 4 0 0.058 1.00
MS+45 g·L-1 蔗糖 6 0 2 2 6 2 0.073 1.54
MS+60 g·L-1 蔗糖 6 0 2 2 6 0 0.074 1.50
MS+0.2 mg·L-1 NAA+ 6 0 2 0 5 0 0.065 1.25
45 g·L-1 蔗糖
MS+25 mg·L-1 CCC+ 6 0 2 3 5 3 0.065 1.33
45 g·L-1 蔗糖
MS+50 mg·L-1 CCC+ 6 0 3 0 3 8 0.055 0.96
45 g·L-1 蔗糖




和植株生长。微块根含水分较足, 在 0~4 ℃低温
中保存 60 d 左右的芽就开始萌发; 保存 90 d 左右
的芽可萌发 3~6 cm (图 1-h)。 比较刚收获的微块
根和已低温下萌芽的微快根在实验室条件下栽培的
结果显示, 刚收获的微块根有 95% 不能萌芽生长,
即使个别的芽可缓慢萌发, 但生长很慢。而经过低
温处理后的萌芽微块根, 移栽后芽生长迅速, 植株
健壮, 根系发达(图 1-i)。栽培 30 d 的植株高达
10~15 cm, 正常开花, 花各部形态结构与大田栽培
的一样,  有 5 个萼片、5 个花瓣、10 个雄蕊、3
个花柱(图 1-j)。植株开花时, 茎基部节处长出的不
定根开始膨大, 形成新的块根, 原来的微块根依然
保留(图 1-k、l, 箭头所示)或逐渐萎缩(图 1-l)。开
花后 30 d, 果实成熟, 可以收获到少量的种子。实
验室条件下栽培微块根的生长与大田栽培的基本上
一致, 生育期也相似。但考虑到微块根栽种时的体
积只有块根的 1/20, 但生长期相同, 说明微块根的
生长要快些。2007年12月我们在太子参主产区福
建省柘荣县进行的微块根和块根大田栽培的实验表
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